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Проведено сравнительное исследование качества поверхностных вод 4-х локаций в бухтах
г. Севастополя, характеризующихся различной степенью антропогенной нагрузки на
основе оценок функционального состояния мидии Mytilus galloprovincialis (Lamarck,
1819), обитающей в изучаемых акваториях. При этом применяли два основных метода –
волоконно-оптический метод неинвазивного мониторинга кардиоритма бентосных
беспозвоночных с экзоскелетом (Федотов и др., 2000; Kholodkevich et al., 2008) и методы
оценки показателей оксидативного стресса: по активности ферментов антиоксидантной 
системы (АОС) в гепатопанкреасе мидии (Soldatov et al., 2007; 2014). При использовании
первого метода тестировали функциональное состояние мидии по методу
функциональной нагрузки (применяя кратковременное изменение солености воды) и
определяли два индикативных показателя работы кардиосистемы – время восстановления 
ЧСС (Твосст) после снятия нагрузки и коэффициент вариации ЧСС (КВчсс) в
восстановительный период (Холодкевич и др., 2009; 2015). Было установлено, что эти
показатели значительно различаются для мидий, обитающих в разных акваториях. В
относительно чистых, открытых бухтах (Казачья и Мартынова бухты) Твосст и КВчсс были
значительно ниже этих биомаркеров для загрязненных акваторий (2 локации в Южной
бухте с низким уровнем водообмена). Исследования, проведенные на основе оценки АОС, 
дали близкие результаты. На основании полученных данных проведена сравнительная
оценка экологического состояния 4-х акваторий г. Севастополя: бухт Казачьей, 
Мартыновой и Южной, вблизи ее выхода (у Графской пристани) и в ее кутовой
оконечности. Установлено, что время восстановления показателей кардиоактивности
после нагрузочного теста отражает степень воздействия загрязнения акваторий на
состояние мидий и хорошо коррелирует с наличием некоторых тяжелых металлов в их
тканях, а именно: Pb, Cd и Cu, а также с биохимическими показателями окислительного 
стресса тканей. При этом наибольший токсический эффект на организм мидий
исследованных акваторий Севастополя оказывают загрязнения тканей свинцом. По 
перечисленным показателям наиболее неблагополучной акваторией является кутовая 
часть Южной бухты.
Полученные данные по оценке состояния особей Mytilus galloprovincialis, а также по 
содержанию тяжелых металлов в их тканях, на наш взгляд, дают возможность перенести
результаты индивидуальных показателей из группы тестированных животных на оценку
здоровья популяции и состояния экосистем акваторий Севастополя. Полученные
результаты позволяют ранжировать акватории по уровню их загрязнения, принимая во 
внимание особенности функционирования жизненно важных систем биологических
объектов исследования. Можно заключить, что в местах, где имеются признаки изменения 
в состоянии организма-биоиндикатора, следует ожидать проявления изменений в
состоянии экосистемы. Это может быть также выявлено и доказано при использовании
различных подходов и критериев оценки качества вод. 
Предложенное тестирование состояния представителей местных видов фауны по методу
функциональной нагрузки и методология оценки адаптивных возможностей местных
гидробионтов, а также привлечение показателей оксидативного стресса у водных
организмов могут быть полезными в развитии и продвижении в практику новых
комплексных (мультибиомаркерных) методов биоиндикации состояния (здоровья) водных
экосистем.
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